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Resumen  
La transformación de las ciudades contemporáneas abarca la búsqueda de la armonía del 
urbanismo con el territorio, así la re-cuperación y re-naturalizacion de los ríos urbanos señalan 
el camino de reconciliación del hombre con la naturaleza. El rio Fucha como afluente urbano 
de la ciudad de Bogotá ha sido objeto de deterioro, contaminación y abandono, por tanto, se 
plantea como problema de estudio ¿Cómo recuperar desde el aspecto social, cultural y 
ambiental su cuenca baja brindando un entorno paisajístico armónico y sustentable con el 
desarrollo urbano? De esta manera se pretende, su recuperación a través de estrategias 
integrales de diseño alrededor de la avenida Américas y Av. Boyacá. El proyecto “Hilo de 
Vida” como equipamiento urbano busca la re-configuración urbanística y del paisaje a través 
de intervenciones en el espacio público, la vegetación y la arquitectura como respuesta a las 
dinámicas y demandas socio-espaciales que se gestan en el sector.  
 
Palabras clave 
Espacio urbano, renovación urbana, deterioro ambiental, paisaje, medio ambiente natural 
 
Recovery of the city's water landscape through design 
strategies 
Media Library, Thread of Life 
Abstract 
The transformation of contemporary cities encompasses the search for the harmony of urban 
planning with the territory, thus the re-recovery and re-naturalization of urban rivers indicate 
the path of reconciliation of man with nature. The Fucha river as an urban tributary of the city 
of Bogotá has been subject to deterioration, contamination and abandonment, therefore, it is 
considered as a study problem How to recover from the social, cultural and environmental 
aspect its lower basin offering a harmonious landscape environment and sustainable with 
urban development? In this way, its recovery is sought through comprehensive design 
strategies around Avenida Américas and Av. Boyacá. The “Hilo de Vida” project as urban 
equipment seeks urban and landscape re-configuration through interventions in public space, 
vegetation and architecture as a response to the dynamics and socio-spatial demands that arise 
in the sector. 
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Introducción  
La formación en arquitectura plantea desde el aprendizaje dos grandes retos, estos inscritos desde 
el saber teórico por un lado y que hacer practico por el otro. Es de esta manera que el presente 
artículo da cuenta de un proceso de formación académica en el programa de Arquitectura de la 
Universidad Católica de Colombia, donde: 
“La educación del arquitecto implica procesos de enseñanza-aprendizaje mediante 
un proceso sistematizado de intercambio y aplicación de conocimiento aportado 
desde diversos campos y disciplinas a través de procesos y actividades de 
concepción, proyección, desarrollo y evaluación, en relación a ciertas necesidades 
objetivas propias del campo de acción disciplinar y orientados a la calidad, 
optimización y preservación en el uso de recursos”(Universidad Católica de 
Colombia, 2010) 
De esta manera, el proyecto aquí desarrollado da cuenta de unos procesos significativos 
adquiridos donde “el arquitecto debe su formación a la habilidad mental de construir 
pensamientos críticos, basados en conocimientos teóricos, pero también a la destreza aprendida 
y adquirida en lo empírico”.(Rodríguez-ahumada, 2018) aplicando así, aspectos propios de la 
disciplina para brindar una manera de resolver una problemática enmarcada en un contexto real.  
El proyecto en arquitectura forma parte esencial en la formación del arquitecto donde este es capaz 
de analizar, reflexionar, abstraer, sintetizar y comprender una problemática en un contexto socio-
espacial determinado, para de este modo, proponer, plantear y desarrollar una solución efectiva, 
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entonces “el proyecto es una acción de comprensión y transformación de la realidad que implica 
la intervención en un territorio.” (Pava, A., Betancur, M., 2018).  Así, el desarrollo del ejercicio 
proyectual plantea los retos del accionar sobre el territorio donde se inscribirá una solución lógica 
y racional consciente de las dinámicas del lugar. 
Es de este modo y atendiendo a los antecedentes contextuales, como “Hilo de Vida” se presenta 
como un ejercicio proyectual que emerge en los márgenes de la cuenca baja del río Fucha, 
comprendido entre las Avenidas de las Américas y la Avenida Boyacá de la localidad 8 – Kennedy 
en la ciudad de Bogotá teniendo origen en la comprensión sensible del territorio imbuido por la 
urbe. El lugar objeto de estudio centra su interés por las complejidades subyacentes de décadas 
recientes con las transformaciones urbanísticas y el deterioro del corredor fluvial del rio Fucha 
especialmente en los sectores de Marsella y Bavaria.  
El Rio Fucha ha sufrido procesos morfo génicos, en términos de la biología, entendiendo este 
cuerpo de agua como un organismo vivo en agonía. Canalización, contaminación, deterioro 
ambiental, inseguridad, abandono son algunas de las problemáticas que enfrenta este rio 
canalizado y que a su paso por la Avenida de Las Américas conduce aguas servidas y residuos. 
Esta situación generalizada en los ríos urbanos de la ciudad se traduce en una falta de gobernanza, 
políticas y estrategias claras para la recuperación de estos cuerpos hídricos. Al comprender que la 
ciudad es la sinergia de factores, sistemas y actores sobre el territorio, es plausible identificar que 
desde las estrategias de ocupación y ordenamiento del mismo no se ha planificado la ciudad con 
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El rio Fucha y el desarrollo urbano 
La historia de Bogotá, al igual que muchas de las urbes en el mundo surgió a orillas de los cuerpos 
de agua. Siendo el recurso hídrico el fundamento de la vida. Así, para el caso de la ciudad de 
Bogotá, los ríos Vichacá y San Agustín se convirtieron en determinantes para el emplazamiento 
de la ciudad, como lo refiriese Gonzalo Jiménez de Quesada citado por Arroyabe, Herrera, 
Montenegro & Vargas: 
“el nacimiento de dos ríos cristalinos y rumorosos que se desprendían de la cordillera 
y bajaban por entre dos orillas de césped: uno de ellos, el Vicachá, salía por entre dos 
cerros, golpeándose contra grandes piedras, formando copos de blanca espuma y 
haciendo remolinos al llegar al valle, donde ambos juntaban sus aguas purísimas. El 
clima era fresco, el aire puro, el sol muy suave y el cielo muy azul. A aquel sitio iban 
los Zipas a pasar los meses de lluvias, cuando se inundaban los campos de Bacatá.” 
(2013) 
Con la expansión de la ciudad y las problemáticas propias del crecimiento demográfico, tales 
como la insalubridad, la falta de acceso a agua potable y sistemas adecuados para la conducción 
de desechos, los ríos fundacionales se convirtieron en cloacas de la ciudad emergente. Una vez 
expandida la huella urbana sobre la sabana de Bogotá, los ríos y quebradas que formaban parte 
del paisaje hídrico se empiezan a convertir en obstáculos para el desarrollo y la expansión de la 
urbe emergente. Así, los cuerpos hídricos que conformaban la estructura ecológica principal 
terminan siendo contaminados, asfixiados por la mancha urbana y, por ende, 
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“Esta falta de integración y respeto con nuestros recursos naturales también han dado 
como resultado los problemas ambientales actuales, a los que se enfrentan las 
ciudades colombianas, y en este caso en particular la ciudad de Bogotá, con áreas de 
riesgo y desastres, como: inundaciones, deslizamientos, contaminación, además de, 
problemas urbanos y sociales como: un paisaje urbano y natural deteriorado y 
contaminado, que no solo siguen transformado al ecosistema en forma negativa, sino 
que también, dicha dicotomía se refleja en barreras o fracturas en los sistemas 
funcionales y simbólicos de la ciudad.”(Eduardo & Londoño, 2014) 
El rio Fucha, como uno de los principales cuerpos de agua y de otrora gran valor eco sistémico, 
social y ambiental termina siendo absorbido por la urbanización y por ende sujeto de vertimientos 
y desechos producto del desarrollo de actividades industriales y fabriles,  
“La Ronda del río Fucha tiene una importante presencia de elementos de la estructura 
ecológica principal. Pero estos elementos se presentan de manera desarticulada sobre 
el territorio y los demás sistemas estructurantes (movilidad, espacio público, 
equipamiento), así como la evidente contaminación hídrica del río”.(Eduardo & 
Londoño, 2014) 
Inmersos en el sector de intervención las problemáticas se asocian a dimensiones de tipo social, 
económico, ambiental, sociocultural y funcional tal como lo señala la SDP en el documento 
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“• Dimensión económica: identificación de actividades económicas, referidas a la vida 
cotidiana, y la relación de los habitantes con dichas actividades. 
• Dimensión sociocultural: identificación de prácticas cotidianas de la relación que 
ocurre entre los habitantes y entre estos y su entorno. 
• Dimensión ambiental: precisada por la identificación de los recursos naturales y del 
ambiente (espacios verdes, fuentes de agua), y la interrelación de los habitantes con 
estos. 
• Dimensión funcional: mediante la identificación de los sistemas que garantizan el 
desarrollo de la vida cotidiana y el uso que de estos hacen las personas que allí 
habitan.” 
En síntesis, las problemáticas del sector de estudio se asocian a una ruptura socio-ambiental, 
socio-espacial y socio-territorial, donde los habitantes de los barrios El Ferrol, Marsella y Villa 
Alsacia vecinos a la cuenca baja del  rio Fucha en la localidad de Kennedy lo perciben como un 
lugar incomodo desde el punto de vista de la seguridad, la calidad ambiental, la contaminación y 
aspectos asociados a la imagen física del paisaje notablemente deteriorado a causa de los 
vertimientos de escombros, residuos orgánicos y desagüe de aguas residuales, tal como es posible 
ver en la figura 1.  
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Figura  1 Condición actual Rio Fucha. Avenida de la Américas con Calle 68 D, la presencia del canal que 
asfixia al rio acabando con las posibilidades de recuperación eco-sistémica dadas por los vertimientos y 
desechos producto de los procesos industriales y fabriles. 
Fuente: Google Earth, 2019. CC BY-NC-ND 
 
Es en este sentido que, las condiciones ambientales, de contaminación y deterioro del paisaje 
natural de la cuenca baja del rio Fucha entre la Avenida de Las Américas y la Avenida Boyacá 
fragmentan las relaciones socio-espaciales, por tanto, es posible que al desarrollar una 
intervención de carácter urbano y arquitectónico donde se potencie, dinamice y fortalezca el 
vínculo de los habitantes del sector con el rio. El ejercicio proyectual se encaminará en el 
desarrollo de una intervención consiente, armónica y sensible con el territorio y las necesidades 
de los usuarios del sector. 
 
De este modo, se orienta el análisis prospectivo en función del cuestionamiento ¿Cómo recuperar 
desde el aspecto económico, social, cultural y ambiental la cuenca baja del rio Fucha brindando 
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un entorno paisajístico armónico y sustentable con el desarrollo urbano en el sector de estudio? 
Así, los interrogantes subsidiarios giran en torno a ¿Cómo desarrollar un proyecto de escala 
metropolitana y local que revitalice y fortalezca las relaciones del tejido social con el entorno 
natural de la cuenca baja rio Fucha entre la Avenida de las Américas y la Avenida Boyacá?, ¿Qué 
estrategias de producción del espacio urbano implementar para lograr un proyecto que sea social 
y ambientalmente sostenible?, ¿Cómo articular estrategias de impacto social que se traduzcan en 
la conciencia medioambiental y sentido de pertenencia por el entorno natural y urbano? 
 
Sintetizar, Plantear y Proponer… hacia la proyectación 
Tomando como base los estudios, planteamientos y propuestas entorno a la recuperación y re 
naturalización de los ríos urbanos realizados para la ciudad de Bogotá y particularmente sobre el 
rio Fucha, entre ellos los desarrollados por la Secretaria Distrital de planeación,  Torres Quintero, 
Acevedo y Londoño; se abstraen nociones teórico practicas aplicables a una propuesta de 
intervención eco sistémica, sostenible y ecológica que a través del desarrollo integral de espacio 
público, la vegetación y el paisaje permite recuperar el corredor vital del rio. 
 
Así se orienta el desarrollo planteado, en la búsqueda de estrategias integrales de diseño 
proyectual teniendo como objetivo principal: Prospectar la re-naturalización y recuperación eco 
sistémica de la cuenca baja del rio Fucha para establecer un tejido entre el ecosistema natural y 
antrópico. Siendo los objetivos subsidiarios: 
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1. Generar un tejido urbano mediante ejes articuladores, 
2. Generar la cultura del agua, y  
3. Articulación de los espacios urbanos creados a través de los planes parciales del sector 
con los parques y las nuevas centralidades con el fin de conformar un tejido urbano. 
 
Es allí, donde las estrategias de diseño y reconfiguración urbana podrían alcanzar un impacto en 
las dimensiones ambiental, social, paisajística, económica y cultural; mediante una propuesta de 
desarrollo integral que siendo sensible a la problemática del entorno. Los conceptos sobre los 
cuales se cimienta la propuesta urbana integral de recuperación de la cuenca baja del rio Fucha se 
definen desde el urbanismo actual, siendo estos: Sostenibilidad, paisaje urbano y espacio público. 
  
En primer lugar, el concepto de sostenibilidad ha adquirido un valor esencial inter y 
transdisciplinar en las últimas décadas, atendiendo a las condiciones del desarrollo y demanda de 
recursos de la sociedad actual; así, la concepción de un proyecto que apunte a la sostenibilidad 
urbana implica entender  
“…a las ciudades como un conjunto de sistemas, cualquier acción que afecte a uno de 
sus sistemas produce un desequilibrio en ella, obligando al resto de sus componentes 
a generar las condiciones para volver nuevamente estable el sistema y se mantenga la 
armonía y el equilibrio del todo”.(Torre Jofré, 2009) 
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La ciudad como unidad compleja motiva la noción del todo a las partes y de las partes al todo, ya 
que una modificación en la dinámica socio-espacial de una porción urbana afecta de manera 
sistemática a su conjunto. Así, el proyecto urbano aquí adquiere un valor de escala metropolitana 
con impacto sobre los sistemas que estructuran la ciudad. 
En segundo lugar, la intervención de un lugar plantea la transformación de su paisaje urbano, así 
“Un paisaje urbano que refleja su vocación y es agradable a la vista de las personas expresa los 
procesos de adaptación del hombre al entorno que habita.” (Briceño-Ávila, 2018). De este modo, 
el proyecto urbano es la búsqueda de la nueva reconexión de los usuarios con el entorno del rio 
presente, pero al que siempre se ha ignorado. 
El espacio público como concepto complejo que resulta el culmen de la proyectación urbana, es 
entendido aquí “. como lugar donde se gestan prácticas sociales que contribuyen al encuentro de 
las personas, debe ser habitable y, por tanto, impactar en la calidad de vida urbana.” (Páramo & 
Burbano, 2018), planteando desde su acepción misma la compresión de lo público como el lugar 
encuentro ciudadano y donde confluyen los intereses de lo colectivo.  
En suma, la prospección de una intervención con incidencia en la escala local y metropolitana 
involucra aspectos transversales del territorio y la ciudad, la reconfiguración de un espacio urbano 
incide en la percepción y vivencia de los demás que le son adyacentes. Para entender la ciudad es 
imprescindible abordar los conceptos de lo público, la configuración urbana, espacial y la 
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Metodología 
El ejercicio proyectual “Hilo de Vida” se enmarca desde el ámbito académico como la reflexión 
sistemática del entorno urbano de las márgenes de la cuenca baja del rio Fucha entre las Avenidas 
de las Américas y Av. Boyacá; allí se realiza el estudio de fenómenos propios de los impactos 
urbanos sobre el territorio; dado que el rio Fucha como cuerpo de agua natural que atraviesa de 
oriente a occidente la ciudad de Bogotá ha sufrido notables transformaciones desde el punto de 
vista paisajístico, medioambiental y eco sistémico. Durante el desarrollo del estudio hasta el 
resultado final –desarrollo proyectual- se llevaron a cabo las siguientes etapas: Diagnosis – 
diagnóstico y Análisis, Prognosis – Propuesta de intervención y Profilaxis – desarrollo proyectual. 
 
Diagnosis – Diagnostico y Análisis 
En primer lugar, se realiza una visita al sector, donde se reconocen las problemáticas de la calidad 
del medio ambiente, los estados de contaminación, la relación barrio-borde rio. La canalización 
del rio Fucha como la negación de la vida del rio sobre su cauce y la falta de conexión entre en 
rio y la relación con el entorno urbano inmediato. De este modo, se realiza la primera 
aproximación a la problemática que será objeto de cartografías, análisis y síntesis. A continuación, 
se realiza la búsqueda documental, contenida en informes ambientales, artículos, tesis, 
cartografías, planos y mapas que muestran la transformación paulatina del rio con el transcurrir 
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del tiempo y las problemáticas asociadas a dichas intervenciones de carácter urbano y de 
ingeniería. 
Una vez, revisada y analizada la información documental se procede con la síntesis de la misma, 
donde se producen planos analíticos de llenos y vacíos, relaciones urbanas, alturas, usos, 
estructura ecológica principal, equipamientos y accesos. Allí, se condensa la información cruzada 
de la visita a campo de diagnóstico y la información documental, mediante la construcción de una 
matriz de análisis DOFA, que permite evidenciar las debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazadas del lugar a intervenir y su condición preexistente.   
 
Esta información sintetizada brinda un panorama general de las condiciones actuales del lugar de 
intervención, tal como se indica en la tabla 1. Con la matriz de análisis, se identifica que, al 
intervenir a través de la estrategia de plan parcial, se podrían mejorar las condiciones del lugar, 
mediante la reactivación, desarrollo de vivienda, generación de espacio público, equipamientos, 
centros de actividad complementaria y comercio permitiendo así la activación de usos 
complementarios a los preexistentes. De allí, se proponen estrategias de intervención, donde, a 
nivel grupal, se propone una intervención urbana que permita fortalecer las dinámicas urbano 
territoriales, la relación de la comunidad con el Rio y la recuperación estratégica de la capacidad 
eco sistémica y ambiental de los bordes del rio Fucha. 
Tabla 1 Matriz de análisis DOFA. Se evidencian las condiciones actuales del sector de intervención, allí 
se reflejan las oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades de la intervención urbana. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. CC BY-NC-ND 
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Recuperación de medio ambiente 
Se están desarrollando diferentes 
Planes Parciales que permiten hacer 
interacción con las nuevas propuestas 
del rio 
Recuperando el rio  como eje urbano se 
eliminan brechas sociales que permiten 
integrar los dos lados del rio 
No existe una conexión entre el rio Fucha y 
lo que lo rodea 
Se evidencia brecha social entre las 
cicatrices urbanas que atraviesan el sector 
como vías de masiva movilidad y canales 
hídricos. 
El rio crea una cicatriz que divide los dos 









   
Inseguridad en el sector por cerramientos 
que aíslan el rio 
 
El marco poblacional objetivo y de acción desde el punto de vista proyectual abarca a la escala 
metropolitana en primer lugar, dado que con recuperación de un tramo de rio el impacto a nivel 
ciudad es notablemente positivo, por otro lado, las poblaciones del entorno inmediato de escala 
local y vecinal son quienes se perciben directamente afectados por la problemáticas del sector y 
por tanto las soluciones planteadas desde el proyecto impactan positivamente en la calidad de vida 
de los habitantes de las localidades de Kennedy, Puente Aranda y Fontibón, así como de los 
sectores de Las Américas, Bavaria y Alsacia.   
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Prognosis – Propuesta  
 Finalizada la etapa de diagnosis o de diagnóstico, se plantea el desarrollo de estrategias que 
permiten la intervención de carácter urbano a nivel grupal y arquitectónico a nivel individual, esta 
vez se realiza a través de la construcción del brief como herramienta que ofrece el marco del 
accionar proyectual, mediante la indicación de lineamientos que guían las decisiones de diseño. 
Mediante la concurrencia del diseño urbano, arquitectónico y constructivo, se desarrolla una 
propuesta integral que permite la comprensión de las determinantes contextuales, espaciales, 
geográficas, ambientales, económicas que inciden en la proyectación. El diseño concurrente 
sintetizada su accionar así,  
“es la práctica proyectual la que orienta las propuestas y los proyectos de manera que 
se produzcan soluciones arquitectónicas colaborativas que favorezcan la calidad de 
vida de las personas y permitan afrontar los retos contemporáneos y futuros de la 
disciplina, así como el aprendizaje metodológico del trabajo en equipo con un enfoque 
pedagógico orientado hacia la indagación y conectado con la realidad económica y 
productiva del contexto.”(Flórez Millán, L. Á. Ovalle Garay, J. H. Forero la Rotta, 
2014) 
El proyecto como unidad integral, que considera las variables del entorno y proyectuales se 
concreta a través de las primeras aproximaciones volumétricas y programáticas que se van 
acotando como síntesis del diseño, a través de bocetos, esquemas y modelos tridimensionales. En 
esta etapa, se concreta el programa arquitectónico, el desarrollo volumétrico, las características 
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espaciales y calidades materiales de los espacios proyectados. Así mismo, a nivel constructivo se 
define el hecho material, estructural, técnico y tecnológico que da concreción al objeto 
arquitectónico. 
 
Figura  2 Esquema de síntesis proyectual. Determinantes de implantación del Hilo de Vida, teniendo en 
cuenta las variables de la intervención urbana propuesta y el entorno inmediato. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. CC BY-NC-ND 
 
 
Profilaxis – Desarrollo proyectual 
El desarrollo proyectual, sintetiza el proceso proyectual, es aquí donde las ideas iniciales ya son 
materializadas y representadas a través de recursos gráficos bidimensionales y tridimensionales. 
Durante esta etapa se validan las respuestas proyectuales, espaciales, constructivas, así como la 
pertinencia y correspondencia de la respuesta de diseño frente al entorno. Esta etapa permite 
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concretar la integralidad y concurrencia desde el punto de vista urbano, arquitectónico y 
constructivo determinando su pertinencia contextual.  
 
Resultados 
Del tejido Muscular al Tejido Urbano 
Una vez sintetizadas y analizadas las problemáticas urbanas del sector, y entendiendo que la 
ciudad funciona como un organismo vivo, se plantea el concepto del “tejido” como orientador de 
la propuesta de diseño urbano. Un tejido, es desde la biología la unión de diferentes células, varios 
de estos forman un sistema y estos a su vez conforman un sistema; en contraste, trasladar el 
concepto de tejido a la ciudad implica la comprensión que las porciones urbanas son en sí mismas 
tejidos complejos, formados por dinámicas y elementos disimiles que se unen para organizar los 
sistemas urbanos. 
Así, para el corredor del rio Fucha se parte del sistema muscular, como tejido estructurante de la 
propuesta siendo esta porción del rio, su análogo. Allí, en los seres vivos, el tejido muscular se 
expande y se contrae, tal como lo hace un rio en condiciones naturales y sin intervención 
antrópica, los ríos presentan un carácter serpenteante, sinuoso, meandrico y errático. La propuesta 
sobre el rio, se basa en recomponer y recuperar esta condición natural, desmantelando las barreras 
antrópicas –canales- que han asfixiado la vida entorno a su cauce.  
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Figura  3 Concepto de tejido Muscular en el Sistema urbano. El río Fucha como una condición vinculante 
que se expande y se contrae. Así, el sistema estructurante de la ciudad desde el territorio natural, el rio 
transversal al tiempo y al espacio. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. CC BY-NC-ND 
 
Caminar, sentir y vivir el rio 
El concepto de extensión y contracción del tejido llevado a la realidad ulterior del Rio Fucha, 
produce una resultante de sinuosidades y meandros que configuran nuevos espacios para la 
interacción, integración y simbiosis del hombre con la naturaleza. El tejido, se convierte en un 
articulador e integrador a partir del musculo estructurante del rio. Es allí, donde se potencia el 
accionar sobre el espacio, otorgando el carácter a los espacios que vinculan lo urbano con lo 
natural. Así, Desde el campo de la proyectación urbana y arquitectónica, se desarrolló una 
propuesta sensible con la problemática del sector, donde se plantea en primer lugar la re-
naturalización paisajística, en segundo lugar, la recuperación medio-ambiental y en tercer lugar, 
la integración del entorno urbano, tomando como directrices tres (3) ejes de acción:  Caminar el 
rio, Sentir el rio y Vivir el rio. 
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Figura  4 Ejes de Acción en la intervención urbana del Rio Fucha. 1. Caminar el Rio, fortalecimiento 
integral del espacio público, espacios para socializar y encontrarse. 2. Sentir el Rio, actuación sobre las 
emociones, sensaciones y percepciones de los usuarios brindando experiencias en la estancia. y 3. Vivir el 
Rio, su enfoque obedece a la vivencia, la conexión espiritual, el vínculo afectivo y emocional. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. CC BY-NC-ND 
 
 
Caminar el Rio 
Centra las acciones en el territorio mediante un enfoque de carácter articulador de la propuesta 
con el sistema de espacios públicos de la ciudad, se resalta su aspecto vinculante con los bordes 
urbanos de los barrios Marsella, Pinos de Marsella y El Ferrol. Esta acción de caminar el rio, 
busca el encuentro de las actividades humanas necesarias y las actividades opcionales sobre un 
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corredor peatonal que vinculante de equipamientos urbanos donde se ofrecen actividades de 
carácter lúdico, educativo, cultural y recreativo. 
 
Figura  5 Eje de acción 1, Caminar el Rio. Mediante el vínculo del espacio público de la ciudad con el 
desarrollo de la propuesta sobre el rio Fucha se potencian las actividades cotidianas necesarias y 
opcionales. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. CC BY-NC-ND 
 
La intervención urbana allí se centra en la conexión de espacio público con las Avenida Carrera 
68 y Avenida de Las Américas, siendo este un nodo potencializador de dinámicas y encuentros 
urbanos dados por la infraestructura desarrollada para la troncal de las Américas de Transmilenio 
y la futura construcción de la Troncal de la Avenida 68. 
 Sentir el Rio 
La acción de sentir el rio, busca evocar, vincular las emociones y las percepciones de los espacios 
urbanos, otorgando al usuario la experiencia fruible del espacio público. Así, la intervención se 
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centra en la búsqueda del espacio social, los equipamientos colectivos y las actividades culturales 
diversas asociadas al arte, la música y la danza. La relación entorno-hombre se establece a través 
de miradores, pasajes naturales, aulas ambientales, escenarios de contemplación y la búsqueda de 
una forma de nuevamente conectarse con la naturaleza.  
 
 
Figura  6 Sentir es Rio. Es la manera como la propuesta busca re-conectar al hombre con la naturaleza, a 
través de espacios de contemplación, escenarios que evocan el ciclo de vida, el transcurrir de la vida en 
el entorno y la cultura. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. CC BY-NC-ND 
 
En esta zona se propone reorganizar la dinámica socio-económica del sector, a través de la 
articulación de los usos preexistentes con los nuevos equipamientos de carácter cultural; se 
desarrolla un centro cultural con amplia oferta de actividades hacia la ciudadanía en general y en 
particular a brindar espacios lúdicos a los estudiantes de colegios próximos como el Nicolás 
Esguerra y el CED Marsella. 
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Vivir el Rio 
Este eje de acción busca a través de dinámicas espaciales y objetos arquitectónicos manifestar el 
hecho físico, material y espiritual en el territorio. Allí confluyen las actividades de habitar y 
cuidar, dado a través de espacios de culto, de oración y de contemplación. Se anticipa allí la 
trascendencia espiritual a través de la vivencia de los espacios diseñados y preexistentes. 
Conformado por los desarrollos de vivienda de Villa Alsacia y La Clínica de la Paz, se prevé un 
espacio de culto y encuentro con la naturaleza. 
  
 
Figura  7 Vivir el rio, busca la integración de los usos preexistentes en el sector, establecer vínculos con 
los espiritual, dinamizar y armonizar el entorno construido a través del mejoramiento del espacio público, 
los espacios urbanos de contemplación y encuentro. 
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Del tejido al Hilo de Vida 
Los tejidos del cuerpo humano se encuentran conformados por muchas células que forman 
órganos complejos; así, la ciudad es una forma compleja conformada por diversos sistemas, 
órganos tejidos y células. Para el desarrollo de esta propuesta urbana, la unidad funcional y vital 
se constituye por el “objeto arquitectónico”, este tiene un carácter articulador e integrador desde 
el espacio habitado público –espacio público- y el espacio habitado al interior o Hilo de Vida –
espacio arquitectónico- donde se desarrollan actividades y propician encuentros. 
El Hilo de Vida se concibe como un equipamiento de carácter urbano, constituye un espacio 
intermedio entre lo natural y lo urbano, el exterior y el interior, el órgano y la célula. Este emerge 
de las relaciones potenciales y de conectividad establecidas entre la ciudad y el sector, atiende a 
las dinámicas y los flujos humanos, del trasegar cotidiano de los habitantes en sus rutinas. De esta 
manera se busca generar sentido de pertenencia,  
“Un sentido de pertenencia sobre el lugar, un territorio donde el sujeto habita y donde 
siente su espacio propio desde una significación cultural; un escenario de múltiples 
vivencias que muchas veces son ajenas, no heredadas, y que por las circunstancias 
comienzan a nacer en estos territorios como un nuevo lugar para residir, una nueva 
oportunidad para habitar.”(Aguilera-Martínez, F. y Medina-Ruiz, 2017)  
Buscar la apropiación social del proyecto urbano implica el reconocimiento de los patrones, 
dinámicas y recorridos; así a partir de estas prácticas cotidianas y el trabajo conjunto con los 
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actores sociales es posible lograr el éxito de la intervención urbana en términos de uso y 
aprovechamiento. 
Mitosis del Hilo de Vida 
El proceso mediante el cual se reproducen las células en biología se denomina Mitosis, es de tal 
manera que la vida surge y se multiplica. Desde el diseño proyectual el “Hilo de Vida” emana de 
las determinantes contextuales, dinámicas socio-espaciales y las relaciones intrínsecas entre la 
urbe y la naturaleza. En primer lugar, el criterio de emplazamiento sobre el margen oriental del 
Rio Fucha en la carrera 68 con calle 8 se da por la relación estratégica existente entre la Avenida 
de las Américas, la avenida Carrera 68, el rio Fucha y el sector de Marsella, este nodo se convierte 
así en un hito estratégico de inserción urbana a los barrios El Ferrol, Marsella y Villa Alsacia. 
En segundo lugar, se plantea desde la propuesta urbana la apertura hacia las actividades de carácter 
público en el sector, de esta manera el objeto arquitectónico se convierte en un catalizador de 
actividades urbanas, dadas por la variedad del programa desarrollado en conjunto edilicio.  
 El Hilo de Vida desde el punto de vista programático se concibe por la necesidad del sector, dada 
la falta de equipamientos de uso colectivo que permitan construir ciudad y permitir aporte a las 
calidades de vida en el espacio urbano. Según Castree, citado por Mayorga-Henao “los 
equipamientos son lugares en los que los individuos y los grupos interactúan de manera cotidiana 
en el proceso de estructuración de instituciones sociales que definen la educación, las prácticas 
culturales, las prácticas deportivas, entre otras.(Mayorga-Henao, 2019). El equipamiento en este 
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sentido se convierte en un catalizador de las dinámicas socio-espaciales del sector al vincular la 
estructura del espacio público circundante con la función programática que en él se lleva a cabo. 
 
Figura  8 Principios reguladores. Obedecen a las relaciones espaciales del entorno y el desarrollo 
programático, mediante la búsqueda de espacios vinculados por circulaciones se generan visuales en todas 
las direcciones para contemplar las dinámicas urbanas en el espacio público. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. CC BY-NC-ND 
 
El objeto arquitectónico se justifica mediante el fortalecimiento de las siguientes premisas de 
proyectuales:  
1. Conexión urbana: Dada por la relaciones abiertas, múltiples y dinámicas que vinculan el 
proyecto al entorno inmediato. Se concibe este, como el reflejo de las redes que se tejen 
en el espacio urbano, pero a través de un espacio contenido. 
2. Eje articulador: refuerza la condición de lo público dentro del edificio mediante 
circulaciones-mirador que enfocan las visuales del entorno, enmarcando el paisaje urbano 
como fondo dinámico y activo. Permitiendo así, reforzar las condiciones de seguridad al 
dirigirse las visuales del interior hacia el exterior. 
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3. Permeabilidad: La búsqueda de un edifico público, abierto permite disolver las barreras 
de lo público y lo privado; mediante una relación donde las actividades se disuelven, 
integrándose el exterior con el interior de manera constante. 
4. Relación primer nivel: el proyecto refuerza la libertad mediante espacios en primer nivel 
que con un desarrollo programático muy público que va tamizando las actividades a través 
del edificio orientado de manera axial al rio Fucha. 
  
Desarrollo Programático del Hilo de Vida 
El objeto arquitectónico responde a un equipamiento colectivo que por su naturaleza es un edificio 
de carácter público, lúdico y multifuncional, donde se desarrollan actividades que integran a 
grupos etarios diversos, siendo los niños, adolescentes y adultos mayores el público objetivo. La 
función social que proyecta permite que se generen encuentros, construcción de ciudadanía, 
valores y significado entorno al espacio público y al conjunto edilicio, tal como se plantea 
“constituyen en lugares para el aprendizaje de estructuras sociales complejas (normas, valores, 
política, democracia, religión, etc.), pero igualmente son los espacios de interacción para la 
generación de cambios sociales estructurales.”(Mayorga-Henao, 2019).  
Es así que desde el punto de vista programático se concibe un edificio abierto por un lado y con 
actividades controladas por el otro; mediante el desarrollo de unidades espaciales –permanencias- 
vinculadas por axialidades –circulaciones- es posible integrar en una unidad compleja el uso 
principal del mismo que obedece programáticamente al carácter de mediateca. Los espacios 
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abiertos y fluidos en la planta baja, permiten desarrollar actividades de comercio, librería-café, 
cine y arte urbano, tal como se observa en la figura XX  
 
 
Figura  9 Desarrollo programático. Mediante la distribución espacial estratégicamente controlada se 
proyectan y resuelven actividades de carácter lúdico, cultural y recreativo garantizando una variada 
oferta de encuentros y relaciones. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. CC BY-NC-ND 
 
Arquitectura del Hilo de Vida 
La mediateca como función, la recuperación como objetivo y la integración como misión hacen 
del Hilo de Vida, un proyecto con cualidades espaciales que intensifican la experiencia del ser y 
estar en sus usuarios. Como plantea Fuentes Farías: 
“el paradigma de la complejidad se cumple al observar la retroalimentación entre el 
mundo mental, social y espacio-temporal vistos como una totalidad de sentido: el 
espacio existencial, desde el cual el ser humano organiza su mundo a partir de una 
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centralización espacio-temporal que responde a las circunstancias sociales y 
ambientales, y le permite adaptarse al ambiente mediante la construcción del espacio 
arquitectónico.” (Fuentes Farias, 2012) 
A través de recorridos que permean las relaciones interior y exterior y los espacios fluidos que 
contribuye a fortalecer la idea de transformación del entorno. Las relaciones espaciales del 
proyecto llevan al usuario a una serie de espacios que a través del juego volumétrico abstraen la 
condición misma del ser, mediante su vínculo del paisaje con la materialidad tectónica del 
edificio. Los juegos de alturas, las circulaciones que se intersecan dentro de los volúmenes 
generan una trayectoria axial que invita al usuario a explorar el “Hilo de Vida”. El tamizaje de la 
luz diáfana a través de las fachadas de lámina micro perforada transmite cierta inquietud en el 
juego de luces y sombras que se proyectan sobre los muros interiores. 
 
 
Figura  10 Sección mediateca Hilo de vida. La configuración del proyecto a través de unidades espaciales 
brinda posibilidades programáticas múltiples a partir de la generación de actividades entre los espacios 
público-privados del proyecto 
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La solución volumétrica permite la complicidad colaborativa con el usuario en la experiencia del 
espacio construido, las circulaciones prolongadas se extienden en el horizonte sobre la elevación 
del margen del rio, con el objetivo contemplativo de exploratorio de la riqueza del paisaje, el 
“Hilo de vida” se convierte en sí mismo un mirador urbano. Como telón de fondo se encuentran 
las actividades programáticas dadas por una gran sala de cine, salas auxiliares de multimedia y 
conferencias. Continuando el recorrido se localizan los archivos que a través de luces difusas e 
indirectas resguardan los documentos de audio y video para los que se concibe el proyecto con el 
ánimo de resguardar la memoria del lugar.  
 
 
Figura  11 Espacio público – fachada. Mezcla, diversidad y unidad en el conjunto edilicio y las actividades 
en el exterior – interior, espacios fluidos y dinámicos que convergen en las formas de apropiación. 
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  Estructura del Hilo de Vida 
El edificio desde el punto de vista estructural y constructivo se resuelve de manera general con 
pórticos de concreto reforzado, a través de una rejilla modulada que se dilata y contrae en función 
de los requerimientos espaciales, esta estructura con ejes entre los 8,00 y 12,00 metros configura 
un sistema estructural porticado, y que permite salvar de manera uniforme grandes y pequeñas 
luces en las unidades espacial y la conecta entre sí. Se generan dilataciones estructurales para cada 
una. Dado el requerimiento programático y las condiciones del espacio pretendido, las unidades 
se conectan a través de circulaciones horizontales y verticales que permiten la experiencia 
espacial. 
 
Figura  12 Sistema estructural Hilo de Vida. El proyecto se resuelve a nivel constructivo con pórticos en 
concreto reforzado, cimentación con pilotes en concreto fundidos in situ, zapatas aisladas y celosías en 
estructura metálica 
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Desde el punto de vista técnico y tecnológico el Hilo de Vida, brinda una respuesta eficiente a 
partir de su implantación dado que optimiza la ventilación y la iluminación natural a través de las 
fachadas compuestas principalmente por celosías en láminas metálicas micro perforadas que 
permiten una relación directa con las condiciones de temperatura del lugar minimizando así el uso 
de sistemas mecánicos de calefacción e iluminación. Los dispositivos lumínicos emplean sensores 
de encendido automatizado con el objetivo de optimizar los requerimientos energéticos para su 
funcionamiento. En la búsqueda de mayor eficiencia energética, en las cubiertas son implantados 
paneles solares que contribuyen a la disminución de requerimientos de energías convencionales. 
Por otro lado, se plantea el uso de sistemas de recolección y tratamiento de aguas lluvia y aguas 
grises dentro de las instalaciones, su tratamiento de manera eficiente permite su reutilización. 
 
Discusión  
La práctica proyectual como proceso de diseño implica la comprensión inter y transdisciplinar de 
los fenómenos inherentes al hábitat humano y la manera en cómo se relacionan las personas en 
los espacios públicos y privados; por otro lado, los ejercicios de proyectación arquitectónica han 
de ver avocados a la reflexión sensible de los recursos disponibles en el medio, el uso o racional 
de estos, no solo da cuenta de la búsqueda de sostenibilidad sino del ingenio y pericia del 
diseñador al momento de abordar su propuesta.  
La confluencia del objeto arquitectónico con el espacio público, su relación permeable y si se 
quiere mimética, en fachada y primer nivel ha de ser una manera en como los proyectos resuelven 
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el vínculo con la ciudad, integrando eficazmente el programa del interior con el exterior, 
permitiendo así mayores relaciones no solo espaciales y temporales sino también existenciales. 
Las relaciones establecidas en los proyectos de carácter no solo publico sino privado –vivienda, 
oficinas, comercio- han de fortalecer más este vínculo si el objetivo que se persigue es construir 
lugares más activos, seguros y ulteriormente, construir ciudad. 
Las decisiones proyectuales orientadas a la recuperación, re-naturalizacion y re-composición de 
los entornos naturales han de servir como un compromiso con las generaciones futuras, donde 
pensar en desarrollos sostenibles, proyectos participativos y colaborativos no constituyen la base 
de una utopía; sino más bien la nueva realidad de la disciplina de la arquitectura, que está llamada 
a la apertura y nutrirse de los saberes tradicionales, las costumbres, los ritos, las prácticas 
cotidianas de los habitantes y por supuesto las relaciones entre y con las disciplinas. 
Pensar y habitar el paisaje urbano determina en sí, vivir la ciudad, un espacio geográfico 
determinado por la urbanización, edificios, vías, vehículos y ritmos acelerados; sin embargo, 
también vivir la ciudad, es la búsqueda de los espacios de conexión y vínculos con la naturaleza, 
las zonas verdes, parques, vegetación, cuerpos de agua que llaman a la calma y la toma de 
conciencia de los habitantes de la urbe asfixiados por la polución, así los espacios públicos son 
esos escenarios vinculantes entre el paisaje antrópico y el paisaje natural, un oasis en medio de un 
cumulo de concreto.  
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Conclusiones  
El curso de la arquitectura en permanente transformación con el trasegar del tiempo, supone en el 
arquitecto un desafío hacia una compresión más sensible, humanista y con conciencia del uso 
racional de los recursos de los que dispone, retando así su ingenio y habilidad en la proposición 
de soluciones integrales y novedosas. Por tanto, la comprensión del espacio en arquitectura 
responde a una condición temporal y vivencial de la sociedad actual, así, 
“La conceptualización del espacio arquitectónico ha respondido al proceso de 
cambios ideológicos que dependen de la evolución cultural y de pensamiento a través 
del tiempo. Sin embargo, actualmente tenemos la certeza de que el espacio 
arquitectónico solo se concreta cuando es experimentado, percibido y recorrido por el 
ser humano”. (Cabas Garcia, 2014) 
De acuerdo con lo señalado por Cabas, la preocupación del oficio del arquitecto en la actualidad 
se cimienta sobre bases fenomenológicas, la compresión de los fenómenos del entorno y la 
caracterización de los nuevos usuarios para plantear las nuevas formas de proyectar. Siguiendo 
esta línea de pensamiento “Hilo de vida” como proyectación basó su proceso en la reflexión 
sistemática del entorno en el que fue implantado, brindado especial atención a los fenómenos 
ambientales, espacio-temporales y sociales que se derivan de la condición actual del sector 
estudiado. 
El diseño proyectual involucra la comprensión sistemática y reflexión profunda desde el método 
científico, donde el observar, analizar, formular hipótesis, experimentar y concluir son pasos 
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inherentes al proceso de diseño. Es así, que al ser un ejercicio racional adquiere el rigor metódico 
donde la correcta abstracción de las condiciones y determinantes del lugar de estudio permite el 
desarrollo de propuestas proyectuales sensibles y conscientes de dichas situaciones. El diseño 
concurrente, involucra la integralidad de los factores ambientales, espaciales, geográficos, 
culturales, sociales; es así que la comprensión inter y transdisciplinar, donde el acercamiento 
socio-demográfico y socio-cultural adquiere un carácter determinante de las propuestas de 
intervención urbano-arquitectónicas ya que son estas las que orientan y guían el espíritu de la 
proyectación.   
El proyecto de arquitectura, concebido no solo como resultado sino como proceso, enmarcado en 
la compresión humanística de la época y las determinantes sociales de los usurarios, es en suma 
una manera de ver, interpretar y responder desde las herramientas didácticas a problemáticas 
inscritas en un contexto local y multiescalar. Más allá de la respuesta formal, el proceso exige 
gran sensibilidad, que para el caso de estudio con marcado énfasis en cuestiones eco-sistémicas, 
espaciales, ambientales y socioculturales busco una relación contextual dinámica en la búsqueda 
de las indagaciones propias, que  
“En una época de intensos cambios como la nuestra, cuando las relaciones entre 
sociedad e individuo, entre público y privado, entre micro y macro están en proceso 
de profundas transformaciones, también las relaciones en el campo de la arquitectura 
entre lo permanente y lo efímero; entre solidez, masa y liviandad tienden a 
reconfigurarse. Pero el sentido de proporción, la búsqueda de coherencia, de 
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consistencia y de orden (cada vez más complejo) permanecen siendo cuestiones 
básicas de nuestra disciplina.” 
Así, la arquitectura como la conjunción entre arte y técnica, demanda avistar más allá de lo 
tangible, de lo concreto al buscar configurar espacialidades no solamente habitables sino 
proyectos que construyen y motivan la relación con la ciudad y el espacio público, con criterios 
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